











     
  “吴头楚尾水乡情，江左文采出评弹。”台湾的媒体用这两句诗称赞苏州评弹，确实道出了评弹的水
乡风情、雅致格调。  
  在去台湾之前，我真没想到苏州评弹在台湾获得如此赞赏，拥有无数新知音。  
  去年 9月，我应台湾东吴大学之聘，任中文系客座教授。到台北不久，东吴大学刘源俊校长就邀我去
听苏州评弹。我知道评弹常去香港演出，也曾赴新加坡，但台湾是不去的，因为估计那里没听客。确实，
台湾人过去从没听说“评弹”两字。1998 年 3 月，盛小云、秦建国、范林元三人第一次登上台岛，初试莺
声，即获连连赞赏，盛小云被台湾媒体称为“标准江南佳丽”；蒋调、丽调这些水乡抒情音乐一下子征服
了台北人。有心人热情作伐，在台北贾馨园女士的精心策划下，苏沪两地的评弹艺术家很快在 9月第二次
登上台北舞台。9月 28 日正式演出之前，台湾人对苏州评弹的赞誉已经纷纷见诸媒体。  




























































  其结果是，苏州评弹被邀于今年 10 月第三次登宝岛，除在新舞台演出外，还应刘校长邀到台北东吴大
学专场演出，并且将走出台北南下高雄、台南。看来台湾真的兴起了一股苏州评弹热呢。  
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